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UndersØkelsesområdet omfatter de t  230 km2 s to re  nedbØrfeltet til Nesåa, 
s ideelv  til Ramsen. Naturtypekart 1:135 000 vlser  fØlgende forde1,ng dv hoved- 
typer: Dyrkamark l % ,  myr 9%,  barskog 20%, bjØrkeskog 6%,  lågalpin vegetasjon 
54% og vatn 9%. Vegetasjonskart Nesådalen 1:50 000 dekker 53 km2 f r a  midtre 
Nesåvatn og vestover.  Furuskog dekker 15%, bjdrkeskog 13% og granskog 11%. 
Myr dekker 14%, mens de Øvrige 47% e r  f je l lvegetas jon e l l e r  berg i dagen. 
Rike vegetasjonstyper utgjØr 1%. 
Ulike geologiske forhold g i r  a r t s f a t t i g  låglandsf lora  og r e l a t i v t  a r t s -  
r i k  f j e l l f l o r a .  Ar t s l i s t en  inneholder 285 d r t e r  (underarter i nk lude r t ) ,  
herav en d e l  regional t  s je ldne f j e l l p l a n t e r .  Den r ikes t e  l oka l i t e t en  e r  
f j e l l e t  Tjuahkere. 
Abstract 
Sæther, B. ,  1981. Flora and veget&tion of t he  catchment area of the  r ive r  
Nesåa, Nord-Tr~ndelarj county, Central Norway. K. norske Vidensk.  SeZsk. Mus. 
Rapp. Bot. Ser.  1981 2: 1-39. 
The catchment area of the r ive r  Nesåa, t r i bu ta ry  t o  Namsen, i s  230 km2. 
A vegetation sketch i n  s ca l e  1:135,000 shows the  followingpercentagesof main 
vegetation uni ts :  cu l t i va t ed  land 1% mires 9%, coniferous fo re s t s  20%. bi rch 
fo re s t s  6P, low-alnine vegetation 54%. and lakes 9%. A vegetation map of 
cen t r a l  p a r t s  of the  a rea ,  s ca l e  1:50,000, covers 53 km2. The vegetation i s  
divided in to  20 uni ts .  Pine fo re s t s  cover 15%, birch fo re s t s  13%. spruce fo re s t s  
I l % ,  mlres 14%, low-alpine vegetation and hare rocks 4 7 %  of the  t e r r e s t r i a l  area. 
The l i s t  of species contains 285 taxa of vascular p lants .  Occurrences 
of limestone conglomerate i n  t he  mountain area cause a r i ch  a lpine  f l o r a  with 
several  regionally r a r e  species ,  e.g. Botrychiun boreaZe, Kobresia s impl i -  
c i u s c u l a ,  and Carex microglochin.  
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Forord 
œ es åa b l e  i 1975 f o r e s l å t t  v e r n e t  mot v a s s k r a f t u t b y g g i n g  i 10 å r .  F r a  
1977 e r  d e t  i de 10-års  verna vassdragene gjennomfort  n a t u r v i t e n s k a p e l i g e  
r e g i s t r e r i n g e r  som s k i s s e r t  i S t .  p r p .  n r .  12 1  (1977-78) . 
F e l t a r b e i d e t  i  eså åa b l e  s t a r t e t  i 1978, mens d e t  meste av a r b e i d e t  
b l e  g j o r t  i 1979. Medarbeidere i p r o s j e k t e t  h a r  v a r t  cand. r e a l .  Anders 
Gjervan,  cand.  r e a l .  Arne Jakobsen og cand. r e a l  Harald Taagvold. TrØndelags- 
avdel ingen a v  Norsk Botanisk  Forening ved amanuensis Sigmund S i v e r t s e n  h a r  
g i t t  v e r d i f u l l e  f l o r a o p p l y s n i n g e r .  
F e l t a r b e i d e t  t i l  v e g e t a s j o n s k a r t  ~ e s å d a l e n  1:50 000 e r  u t f Ø r t  a v  Anders 
Gjervan og Arne Jakobsen.  Tegner Kar i  S i v e r t s e n  h a r  u t f Ø r t  d e t  t e k n i s k e  
a r b e i d e t  med v e g e t a s j o n s k a r t e t  og  n a t u r t y p e k a r t e t ,  og h a r  l a g e t  a l l e  de t egnede  
f i g u r e n e .  K o n t o r a s s i s t e n t  SynnØve Vanvik h a r  maskinskrevet  r appor ten .  
F a g l i g  a n s v a r l i g  f o r  a r b e i d e t  va r  fram til 31.12.80 fØrs teamanuensis  
AsbjØrn Moen, f r a  1 .1 .81 amanuensis E g i l  Ingvar  Aune. Dagl ig  l e d e r  av  p r o s j e k t -  
e t  h a r  vært  BjØrn Sæther .  
Trondheim, mars 1981 
E g i l  Ingvar  Aune BjØrn Sæther 
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I I N N L E D N I N G  
A. UNDERS ØKELSER 
~ e s å a s  nedbØrfelt  l i g g e r  i en d e l  av Trandelag som bare  i l i t e n  grad 
har b l i t t  besakt  av botanikere.  Fra s e lve  nedba r fe l t e t  f i n n e s  d e t  ingen d a t a  
f r a  f a r  d e t t e  p r o s j e k t e t  s t a r t e t .  Fra nzr l iggende områder f i n n e s  endel  inn- 
samlinger av f j e l l p l a n t e r  (J, G j e r s t a d ) .  
UndersØkelsene i d e t t e  p r o s j e k t e t  s t a r t e t  i 1978 med r e g i s t r e r i n g e r  
i de Øs t l i ge  f j e l l s t r 0 k e n e .  Samme år a r r anue r t e  Trandelagsavdelingen av Norsk 
Botanisk Forening ekskursjon t i l  f jel lområdene rundt Bvre ~ e s å v a t n .  Denne 
ekskursjonen f i k k  s i n e  u t g i f t e r  d e l v i s  dekket over  d e t t e  p r o s j e k t e t .  I 1979 
b l e  f e l t a r b e i d e t  konsent re r t  om ~ e s å d a l e n  ves t  f o r  midtre  Nesåvatn. Tilsammen 
e r  d e t  u t fØr t  26  dagsverk. Anders Gjervan og Arne Jakobsen har  begge u t fØr t  
10 dagsverk, mens Bjdrn Sæther og Harald Taagvold har  f o r e t a t t  k o r t e r e  
be fa r inge r ,  s æ r l i g  i de 6 s t l i q e  f je l lomradene.  
B. .METODER OG MATERIALE 
1. F:.oraunde.rs@kelser 
Under h e l e  f e l t a r b e i d e t  e r  d e t  f o r e t a t t  f i o r a r e g i s t r e r i n g e r .  For hver 
10 x 10 km-rute i UTM-systemet e r  de t  u t a rbe ide t  k r y s s l i s t e r .  Botanisk 
Forenings ekskursjonsmedlemmer u t a rbe ide t  k r y s s l i s t e r  f o r  5 x 5 km-ruter. 
I ilt e r  d e t  u t a rbe ide t  11 k r y s s l i s t e r .  Det er  dessuten g j o r t  en rekke inn- 
samlinger av p l a n t e r .  K r y s s l i s t e r  og innsamlede p l a n t e r  oppbevares ved 
Bot.anisk avdel inq ,  DmWS, Museet,. 
2 .  Vegetasjonckart.legging -
Metodene ved veget.as jonskart  leggingen e r  u t f  a r l i g  beskrevet  i t i d l i g e r e  
r appor t e r  f r a  Botanisk avdel ing ,  s æ r l i q  Moen & Moen (1975).  Kart i målestokken 
1:50 000 e r  t i d l i g e r e  p r e s e n t e r t  b1.a .  f r a  S a l t f j e l l e t  (Aune & Kjærem 1977) 
og Nord-Fosen (Moen & Selnes 1979).  
Kartleggingen i f e l t  b l e  u t fØr t  på blanke papi rkopier  av f l y b i l d e r  i 
målestokk ca .  1:35 000. Som kartgrunnlag ved overfØring av  vegetasjonsgrenser  
b l e  brukt  ka r tb l ad  Skorovatn 1824 I1 i s e r i e n  M711. Vegetasjonsgrensene 
b l e  overfØrt  til en t r anspa ren t  kopi av k a r t b l a d e t  ved h j e l p  av planvario-  
g ra f .  Det te  e r  en noe mer unayaktig metode enn fotogrammetrisk konstruksjon,  
men samtidig langt  b i l l i g e r e .  
1 en d e l  t i l f e l l e r  har  d e t  vært nØdvendig å g i  en f i g u r  mer enn en 
enhetss igna tur .  Ved s l i k  mosaikk-kartlegging e r  den dominerende enheten 
fØrt  opp f a r s t ,  og fa rge  og symbol på f iguren  sva re r  til denne enheten. Ved 
arealberegningen e r  mosaikker A/B g i t t  ve rd i e r  i fo rho lde t  60/40, mens mosaikk- 
e r  mellom t r e  enheter  A/B/C e r  g i t t  ve rd i e r  i fo rho lde t  40/30/30. Areal- 
beregningene e r  f o r e t a t t  med nlanimeter ,  og verdiene i t a b e l l  4  e r  gjennom- 
s n i t t s v e r d i e r  av  t o  malinger. 
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Figur 1. ~ e s å a s  n e d b a r f e l t  ( s t i p l e t ) ,  værs tas joner  ( A )  og nedbØrstasjoner ( O ) .  
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Figur  2.  ~ ~ g d e n i v å e r  i ~ e s å a s  nedbØrfel t .  
A. EELI GGENHET , LANDSKAP 
~ e s å a s  n e d b Ø r f e l t ,  i r a p p o r t e n  også  k a l t  ~ e s å o m r å d e t ,  l i g g e r  i Nord- 
TrØndelag f y l k e ,  i kommunene Grong, Namsskogan og RØyrvik. Li.erne kommune 
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t a n g e r e s  l e n g s t  i Ø s t .  N e d b a r f e l t e t  h a r  en u t s t r e k n i n g  på 230 km . I sØr 
og  nord g r e n s e r  d e t  til andre  b i e l v e r  t i l  Nams.en, nemlig SanddØla og 
Skorovasselva .  I Ø s t  g r e n s e r  d e t  til I n d a l s e l v e n s  nedbØrfe l t .  
Yt te rpunktene  f o r  n e d b o r f e l t e t  e r :  
i Øst: Kavdalsklumpen, RØyrvik, VM 1764 
i v e s t :  UtlØpet i Namsen, Grong, UM 8162 
i sØr: S k a r f j e l l e t . ,  Grong, VM 0455 
i nord: G r u v e f j e l l e t ,  Namsskogan, VM 0867 
S t Ø r s t e  u t s t r e k n i n g  nord-sØr e r  ca .  35 km, Øst-ves t  c a .  13 km. HØyeste 
punkte t  i n e d h Ø r f e l t e t  e r  Heimdaishaugen med s i n e  1159 m 0.h. Havdals- 
klumpen l e n g s t  i Øst e r  1026 m o . h . ,  e l l e r s  l i g g e r  h e l e  a l - e a l e t  under 1000 
m med en  rekke  topper  på  800-900 m 0 .h .   øyden nivåene i området framgår a v  
f i g .  2 og  t a b .  1 . 
Landskapsriiec;sig kan nedbØrfel t .e t  d e l e s  i t o .  Den v e s t l i g e  d e l e n ,  v e s t  
f o r  nedre  ~ e s å v a t n ,  p r e g e s  av s t o r e  l andskapse lemente r ,  å s e r ,  myrer og 
skogområder. Den Ø s t l i g e  de len  e r  der imot  svær t  småkupert med s m å  k l Ø f t e r ,  
l o d d r e t t e  bergvegger  og  e t  s t o r t  a n t a l l  va tn  og t jØnner .  De s t a r s t e  v a t n a  
2  2 
e r  Øvevxte ~ e s å v a t n  (1 ,3  km ) ,  Øvre ~ e s å v a t n  ( 1 , l  km ) ,  nedre  ~ e s å v a t n  
2  2 q (1  , l  km ) , G a a j s j a e v r i e  (1 , l  km ) og  Re ins jaen  (2 ,0  km 1. De andre  
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v a t n a  e r  f r a  0 , 6  km og  nedover,  men p å  grunn av  d e t  s t o r e  a n t a l l e t  b l i r  
v a n n a r e a l e t  l i k e v e l  b e t y d e l i g  ( t i lsammen c a .  21 kmL) . 
De o p p b r u t t e  t o p o g r a f i s k e  f o r h o l d  i Ø s t l i g e  d e l e r  a v  n e d b a r f e l t e t  
g j a r  t e r r e n g e t  v a n s k e l i g  å t a  s e g  fram i .  
B. GEOLOGI 
Opplysningene om berggrunn og 1 Ø s a v l e i r i n g e r  e r  h e n t e t  f r a  geo log i ske  
k a r t  SanddØla og  Trones ,  begge i målestokk 1:100 000. 
Berggrunnsgeologisk g å r  d e t  e t  markert  s k i l l e  t v e r s  over  n e d b ~ r f e l t e t .  
Fra  mid t re  ~ e s å v a t n  og v e s t o v e r  b e s t å r  1-,erggrunnen av  gabbro og  t r o n d h j e m i t t ,  
t u n g t  f o r v i t r e l i g e  b e r g a r t e r  som g i r  b o t a n i s k  l i t e  g u n s t i g  jordsmonn. F l o r a  
og vegetasjon bærer da også t y d e l i g  preg  av d e t .  Ø s t  f o r  midtre  ~ e s å v a t n  
e r  d e t  grØnnstein som e r  v i k t i g s t .  Den g i r  grunnlag f o r  mer krevende p l an te -  
a r t e r .  Fra ~ e s å p i g g e n  og nordØstover går  d e t  konglomera ts t r iper ,  s p e s i e l t  
e r  en s t r i p e  med kalkkonglomerat i n t e r e s s a n t .  Her f i n n e r  v i  de botanisk 
r i k e s t e  områdene i ~ e s å a s  nedbdr fe l t .  
De Ø s t l i g s t e  de lene ,  opp mot H a v d a l s f j e l l e t ,  e r  på d e t  geologiske 
k a r t e t  u t f i g u r e r t  som "Kalksandstein,  k a l k f a t t i g  arkose".  E t t e r  p lan te-  
dekket å dØmme e r  d e t  he r  l i t e  ka lk  t i l g j e n g e l i g ,  denne arkosen e r  nærings- 
messig t r o l i g  l i k  sparagmittområdene på Øst landet .  
LØsmasser av  noen betydning f i n n e s  fØrs t  i de  nedre d e l e r  av  d a l f a r e t ,  
f r a  r e t t  sØr f o r  R.ognbuklumpen. Det meste av  a r e a l e t  d e r f r a  og ves tove r ,  
Rognbudalen i n k l u d e r t ,  e r  dekket av  bregrus.  I de l a v e s t e  områdene f i n n e s  
marin sand og l e i r e .  
M a n n  leir 
Marin sand 
Biegrus 
Forkvartset gabbro 
Sterkt oppknust granitt 
Trondh~emitt, for det meste forskifret 
f.'.':.'.:. d Kalhrkose, konqlomeratisk 
Hornblendegabbro 
-.... ..
...:,:.'... Kalk-sandstein, kalkfattig arkose 
-.?l- :, Grennstein 
Figur  3 .  Geologisk s k i s s e  over Nesåas nedbflrfel t  e t t e r  geologiske k a r t  
Sanddala og Trones 1:100 000. 
C. KLIMA 
Det finnes ingen klimadata fra ~esåas nedbØrfelt. De nærmeste vær- 
stas-'onene er HGylandet, ca. 2 km vest for nedbarfeltet, og Nordli, som 
ligger ca. 20 km Øst for feltets @stgrerise. I tillegg er det nedbØrstasjon- 
en ved TunnsjØ, ca. 20 km nordGstover, og i Namsskogan, ca. 15 km nord- 
over. Stasjonene er avmerket på fig. 1 , klimadata fra værstasjonene er 
framstilt. i fig. 4 og nedbØrdata er satt opp i tab. 2 . 
HØydeforskjellen tatt i betraktning, er temperaturforholdene på de to 
O 
værstasjonene svært like. Forskjellen i årsmiddeltemperaturen er 3,2 C, 
O 
som nØyaktig tilsvarer 0,6 C pr. 100 m hØydeforskjel1 (381 m). Forskjellen 
o 
mellom kaldeste og varmeste måned er begge steder 21,8 C. Det er grunn til 
å tro at temperaturforhoidene i ~esåas nedbØrfelt ikke skiller seg nevne- 
verdig fra de nærmeste værstasjonene, men bare varierer med hØyden. 
NedbØren varierer med avstanden til kysten. De vestligste stasjonene 
(HGylandet og Namsskogan) ligger 300-400 mm aver de Østligste i årsnedbØr. 
De viser også oseaniske trekk i nedbdrsfordelingen gjennom året, med nedbØrs- 
maksimum på hosten, mens de mer kontinentale Østlige stasjonene har maksimum 
om sommeren. Dette at innlandsstasjoner har stØrre andel av årsnedlbØren 
i vegetasjonsperioden bidrar trolig til å dempe Øst-vest-gradienter i flora 
og vegetasjon. 
Det er spredt bosetting i de aller vestligste delene av nedbØrfeltet, 
langs E 6. Her er også noe dyrkajord. Et myrområde på ca, 300 daa er opp- 
dyrket inne i ~e~ådalen, og det meste av myrarealet i dalbunnen er grØftet. 
Granskogen blir intensivt drevet i området., og de nedre delene av 
nedbØrfeltet er preget av flatehogst. 
Seterdriften i området har neppe vært særlig omfattende; det finnes 
et mindre antall nedlagte setre, de fleste i Rognbudalen. 
Øverste ~esåvatn er noe oppdemt og tjener som vannforsyning for 
Skorovatn. 
Høylandet (22 m ) 3.2 '~  1201 Nordli (403m ) O.gOc 686 
Figur 4. Klimadiagram for HGylandet og Nordli. 
Figur 5. Utsikt fra Rognbuklumpen innover ~esådalen. Foto A. Jakobsen 
17.7.79. 
Figiir 6. Parti fra ~esådalen. Foto A. Jakobsen 19,7-79-  
Figur 7 .  Fra området opp mot Havdalsfjellet. Foto B. Sæther 8.8.78. 
I11 FLORA 
D e  v i t e n s k a p e l i g e  navn i a r t s l i s t - e n  EØlger F l o r a  Europaea  (1964-80).  
Norske navn  e r  s t o r t  s e t t  (med noen s p r å k l i g e  j u s t e r i n g e r )  i samsvar med 
L id  ( 1 9 7 4 ) .  
S l e k t e n e  Hieraciwn ( svæve) o g  Taraxacwn ( l Ø v e t a n n )  er i k k e  f o r s Ø k t  
b e s t e m t  til a r t  e l l e r  gruppe .  S l e k t e n e  AZehemiZZa (mar ikåpe )  o q  Euphrasia 
( Ø y e n t r a s t )  er b a r e  d e l v i s  a r t s b e s t e m t  o g  s l e k t e n e  e r  også  £Ørt  opp  k o l l e k - .  
t i v t  i a r t s l i s t e n .  D e t t e  kan  £ @ r e  t.il a t  a r t s t a l l e t  ( e k s k l u s i v e  Hia'YZci~n 
o g  Taraxacum) b a r e  e r  2 8 1 .  
T a b e l l  3 i n n e h o l d e r  2 8 5  t a x a  ( u n d e r a r t e r ,  a r te r  o g  s l e k t e r ) .  D e t t e  
e r  i k k e  s æ r l i g  hØyt ,  a r e a l  og  b e l i g g e n h e t  t a t t  i b e t r a k t n i n g .  T a b e l l e n  
i n n e h o l d e r  i m i d l e r t i d  f å  i n t r o p o c h o r e  a r t e r ,  s i d e n  d e  n e d e r s t e ,  m e s t  k u l t u r -  
p å v i r k e d e  d e l e n e  a v  v a s s d r a g e t  i k k e  e r  u n d e r s o k t .  D e t  v i l l e  være l i t e  f o r -  
m å l s t j e n l i g  å b r u k e  t i d  p å  å l e t e  u g r a s  f o r  å f o r l e n g e  a r t s l i s t e n ,  så l e n g e  
d e t  i k k e  sier noe  om n a t u r v e r d i e n e .  
A r t e n e  i t a b .  3 e r  f o r d e l t .  på d e  f i r e  unde r sØkte  10 x 10 km-rutene i 
-UTM-systemet som b e r o r e r  n e d b Ø r f e l t e t .  A r t s t a l l e t  f o r  d e  u l i k e  r u t e n e  
i l u s t r e r e r  g o d t  d e  u l i k e  n a t u r f o r h o l d  i r u t e n e .  F Ø r s t e  k o l o n n e  i t a b e l l e n  
g j e l d e r  r u t e  UM 9 5 ,  som o m f a t t e r  d e  l a v e s t l i g g e n d e  d e l e n e  a v  unde r sØke l ses -  
o m r å d e t ,  i n k l u d e r t  noe  dyrkamark.  A r t s t a l l e t  er h e r  173. Ru te  UM 96  h a r  
135 a r t e r .  H e r  f i n n e s  i k k e  dyrkamark ,  s a m t i d i g  som be rggrunnen  i l i k h e t  med 
i r u t e  UM 95 e r  b o t a n i s k  set t  f a t t i g .  Ru te  VM 06  h a r  a t s k i l l i g  g u n s t i g e r e  
b e r g g r u n n ,  som g i r  g r u n n l a g  f o r  e n  a r t s r i k  f j e l l f l o r a ,  s a m t i d i g  som det 
f i n n e s  b jØrkeskog i d e  l a v e s t e  d e l e n e  a v  r u t a .  A r t s t a l l e t  e r  h e r  232 .  Den 
d e l e n  a v  r u t e  VM 16 som l i g g e r  i n e d b Ø r f e l t e t  l i g g e r  i s i n  h e l h e t  o v e r  skog- 
g r e n s a ,  o g  a r t s t a l l e t  e r  h e r  199. 
A. PLANTEGEOGRAFISK GRUPPERING 
Arter  som ha r  t i l n z r m e t  samme utbredelsesmØnster kan grupperes 
i plan tegeograf i ske  elementer.  I t ab .  3 e r  d e t  egen rubrikk f o r  p lan te-  
geograf isk t i l kny tn ing .  Her er a r t ene  i n n d e l t  i fem grupper ,  nemlig 
f j e l l a r t e r ,  k y s t a r t e r ,  Ø s t l i g e ,  nord l ige  og sØrl ige a r t e r .  Ar te r  med svak 
tendens har  e lement t i lknytn ing  i parantes .  De a r t e n e  som ikke har  kommen- 
6 t a r  i a r t s l i s t e n  e r  s t o r t  s e t t  vanl ige  over he l e  l ande t .  Det te  g j e lde r  l ang t  de f l e s t e  a r t ene  i t a b e l l e n .  
1. F j e l l p l a n t e r  
I denne gruppen e r  t a t t  med a r t e r  som har  s i n  hovedutbredelse i 
f j e l l e t .  Mange f j e l l p l a n t e r  kan også gå ned i l av lande t  f r a  TrØndelag 
og nordover; d i s s e  e r  o f t e s t  anmerket med (Fl. Innen gruppen f j e l l p l a n t e r  
f i n n e s  d e t  i g j e n  u l i k e  elementer.  Noen e r  vanl ige  i h e l e  f j e l l k j e d e n ,  
mens andre e r  begrenset  til s p e s i e l l e  områder, s e n t r i s k e  a r t e r .  I Nesåas 
nedbor fe l t  f i n n e s  a r t e r  med tendens i r e t n i n g  av  både d e t  b i s e n t r i s k e  og 
d e t  sØr l ig  u n i s e n t r i s k e  element. 
I t a b e l l e n  f innes  77 f j e l l a r t e r ,  herav 17 med svakere t i l kny tn ing .  
Av de 77 e r  he l e  71 mer e l l e r  mindre vanl ige  i h e l e  f j e l l k j e d e n ,  s å k a l t e  
ub ikv i s t e r .  De Øvrige ha r  en mer usammenhengende u tb rede l se  i Skandinavia. 
Agnorstarr ,  p o l a r v i e r ,  grannarve og r e inmje l t  b l i r  r egne t  som svakt  b i -  
s e n t r i s k e .  For d i s s e  f a l l e r  forekomstene i Nesåområdet inn  i den f r a  fØr 
l i l l e  u tbrede lses luken  og svekker y t t e r l i g e r e  a r t e n e s  s t a t u s  som b i s e n t r i s k e  
( e l l e r  d i s j u n k t e ) .  Myrtust har  en avvikende u tb rede l se  i d e t  den har  
noen r e l a t i v t  i s o l e r t e  forekomster nord f o r  d e t  "ordinære" sØrl ige u t -  
bredelsesområdet.  Funnene i Nesåområdet f a l l e r  i luken mellom hoved- 
området og den sØr l ig s t e  av  utpostene ( f i g .  3 ) .  
Utbredelsen av mjukrapp d i s k u t e r e s  av Berg (1963),  som a n t a r  a t  den 
O p o s t g l a s i a l e  varmetid ha r  e l i m i n e r t  a r t e n  mellom Jævsjd og 65 nord. Fore- 
komsten ved @vers t e  ~ ~ e s å v a t n  (722 m 0 .h . )  l i g g e r  omtrent midt i denne luken. 
Nesåområdet kunne på forhånd b e t r a k t e s  som p o t e n s i e l t  i n t e r e s san t  
område p lan tegeograf i sk  s e t t ,  med til d e l s  guns t ig  geologi  og bel iggenhet  
nær sentrum av utbredelsesluken f o r  de v i k t i g s t e  b i s e n t r i s k e  a r t e n e .  De 
a r t ene  som her  e r  omta l t  har  bare svake tenden2er i r e t n i n g  av b i s e n t r i s i t e t /  
disjunksj~n/diskontinuitet, og kan neppe k a l l e s  p lan tegeograf i sk  v i k t i g e .  
N å r  d e t  g j e l d e r  de "ekte"  s e n t r i s k e  a r t e n e ,  e r  "manglende undersdkelser" nå 
en mindre sannsvnl iq f o r k l a r i n g  nå utbredelsesluken.  
Derimot kan man ikke  a v s k r i v e  k l i m a v e k s l i n g s t e o r i e n ,  som g å r  u t  på  a t  
mange f j e l l p l a n t e r  f o r s v a n t  i den p o s t g l a s i a l e  va rmet id .  De r i k e  p l a n t e -  
f j e l l e n e  i ~ e s å o m r å d e t  s t r e k k e r  seg ikke  hØyere enn c a .  800 m o . h . ,  og 
v i l l e  d e r f o r  vær t  svær t  trangbodde h v i s  skoggrensen hadde g å t t  200-300 m 
hØyere. 
2 .  Nordl ige  a r t e r  
En d e l  a r t e r  h a r  en n o r d l i g  t endens  i s i n  u t b r e d e l s e .  Utenom mange 
f j e l l p l a n t e r  g j e l d e r  d e t t e  fem a r t e r  i ~ e s å o m r å d e t ,  f - e k s .  ba l lb lom,  
skrubbær o g  t u r t .  
3. Ø s t l i u e  a r t e r  
Grensen mellom n o r d l i g e  og Ø s t l i g e  a r t e r  kan være v a n s k e l i g  å t r e k k e ,  
men g e n e r e l t  h a r  de  Ø s t l i g e  en mer marker t  v e s t g r e n s e  i Norge. LinmjØlke 
e r  t r o l i g  den mest t y p i s k e  r e p r e s e n t a n t e n  i området.  Av de  Øvrige e l l e v e  
med svakere  t e n d e n s  kan nevnes d v e r g s n e l l e ,  s t au tp iggknopp ,  m a r i g r a s a r t e n e ,  
v i e r s t a r r  og  dvergvass - so le ie .  Av d i s s e  s e r  d v e r g s n e l l e  u t  til å være ny 
f o r  Namdalen, mens de Øvrige e r  mer e l l e r  mindre v a n l i g e  i Nord-TrØndelag. 
4 .  K y s t p l a n t e r  
T i l  k y s t e l e m e n t e t  e r  f Ø r t  s j u  a r t e r .  Av d i s s e  h a r  fem s å p a s s  k l a r  
t endens  a t  de  e r  k a r t l a g t  hos  Fægri (19601, nemlig bjØnnkam, smØrtelg,  
k r y p s i v ,  rome og blåknapp. I t i l l e g g  e r  t a t t  med b r å t e s t a r r  og  g rØnns ta r r  
som e r  noe mindre kys tbunde t .  A l l e  a r t e n e  e r  r e l a t i v t  v a n l i g e  i Nord- 
TrØnaelag og  g å r  h e l t  inn  t i l  svenskegrensen i de  l a v e r e l i g g e n d e  d e l e r  
a v  f y l k e t .  
5. SØrlfge  a r t e r  
Varmekjære a r t e r  med s Ø r l i g  t endens  i u t b r e d e l s e n  f i n n e s  i TrØnde- 
l a g  h e l s t  på vokses teder  i l a v l a n d e t  med g u n s t i g  e k s p o s i s j o n  og  god berg-  
grunn. S l i k e  v o k s e s t e d e r  f i n n e s  i k k e  i ~ e s å o m r å d e t ,  og  d e t t e  e lemente t  e r  
d e r f o r  b a r e  r e p r e s e n t e r t  med en e n e s t e  a r t ,  nemlig l i l j e k o n v a l l .  
POA FLEXUOSA BRESIA . SIMPLICIUSCULA 
CAREX MICROGLOCHIN OXYTROPIS LAPPONICA 
Agnorstarr 
Figur  3 .  Skandinavisk u t b r e d e l s e  av f i r e  f j e l l p l a n t . e r .  E t t e r  1 1 ~ 1 t h  (1971) .  
Forekomster i ~ e s å o m r å d e t  e r  markert  med s t j e r n e ,  
I V .  VEGETAS JON 
A. NATURGEOGRAFISK PLASSERING 
E t t e r  i n n d e l i n g  i Abrahamsen e t  a l .  (1977) f a l l e r  Nesåas nedbØrfe l t  
i reg ionene  34a og 35h. Region 34 e r  "bar-  og f j e l l b j ~ r k s k o g s o m r å d e t  nord 
f o r  Dovre til vest -Jamtland",  under reg ion  34a e r  d e f i n e r t  som "skogen nord 
til H a t t f j e l l d a l  i Nordland". Skogen i ~ e s å o m r å d e t  t i l h o r e r  den n o r d l i g  
b o r e a l e  d e l  a v  r e g i o n e n ,  som i Norge s t o r t  s e t t  o m f a t t e r  hayere l iggende  
barskog s a m t  f j e l l b j Ø r k e s k o g  i i n n l a n d e t .  Be tegne l sen  " n o r d l i g  b o r e a l "  
er f o r ø v r i g  l i t e  h e l d i g  f o r  Norges vedkommende, e t t e r s o m  denne sonen g å r  
h e l t  sØr til Agder, l e n g e r  sØr enn både s Ø r l i g  b o r e a l  og  mellomboreal. 
Region 35 e r  " f j e l l r e g i o n e n  (den subark to -a lp ine  r e g i o n )  i sØndre d e l  av  
f j e l l k j e d e n " ,  mens underregion 35h e r  "TrØndelags f j e l l o m r å d e r " .  A l l e  
d e f i n i s j o n e r  e r  g j e n g i t t  f r a  Abrahamsen e t  a l .  (1977: 89-91).  
B. HOVEDTREKK I VEGETASJONEN 
' Vegetasjonen i Nesåas nedbØrfe l t  kan d e l e s  i n n  i t r e  b e l t e r .  De 
l a v e s t e  områdene t i l h Ø r e r  b a r s k o g s b e l t e t ,  med gran  som dominerende t r e s l a g ,  
e r s t a t t e t  av  f u r u  på s k r i n n e  e l l e r  f u k t i g e  l o k a l i t e t e r .  I d e t t e  b e l t e t  
inngår  også en  d e l  myrområder, s æ r l i g  i dalbunnen. B a r s k o g s b e l t e t  g å r  
opp til ca. 400 m 0 .h .  
B jØrkeskogsbe l te t  e r  ikke sammenhengende, men o f t e  f i n n e s  bjØrke- 
skog o v e r  barskogen i de  v e s t l i g e  d e l e r  av området ,  og  g å r  h e r  opp til 
c a .  500 m 0 .h .  Lenger Ø s t  f i n n e s  i s o l e r t e  b jØrkeskogsklynger  r u n d t  mid t re  
og Øvre Nesåvatn,  og  s t r e k k e r  s e g  h e r  o p p t i l  c a .  640 m 0 .h .  
F j e l l v e g e t a s j o n e n  kan i s i n  h e l h e t  k a r a k t e r i s e r e s  som l å g a l p i n .  Den 
t e o r e t i s k e  g rensen  mellom l å g a l p i n  og  mellomalpin v e g e t a s j o n  v i l l e  h e r  t r o l i g  
l i g g e  på c a .  1100 m 0 .h .  Av n e d b Ø r f e l t e t s  t o t a l e  a r e a l  l i g g e r  b a r e  e t  p a r  
hundre dekar  o v e r  1100 m 0.h.  p å  ~ e i m d a l s h a u g e n  ( s t Ø r s t e  h ~ y d e  1159 m 0 .h . )  
Hovedtypene i vege tas jonen  i n e d b Ø r f e l t e t  f o r d e l e r  s e g  s l i k :  Dyrkamark 
l % ,  myr 9 % ,  barskog 20%, bjØrkeskog 6 % ,  l å g a l p i n  v e g e t a s j o n  54% og v a t n  38. 


VEGETASJONSENHETER 
Ombrotrofe myrkompleks 
D l . Tuedominert 
D4. Skoqbevokst 
Minerotrofe myrkompleks 
El. Tuedominert 
E2a. Mattedominert, hellende, fattig/intermediær 
E2b. Mattedominert, hellende, ri.k 
E3a. Mattedominert, flat, fattig/intermediær 
E4 .  1,Øsbunndominert , flat 
E5a. Skogbevokst, fatt.ig/intermediær 
Furuskog 
Fl. Fuktfuruskog 
F2. Lyngrik furuskog 
K3. ~låbær/bregnebjØrkeskog 
K6. Engb j Ørkeskog 
Rabbevegetasjon i lågfjellet 
Ekstremrabb 
....... ..-. . ..... 1J2. Einer-dvergbjØrkehei 
Lesideveqetasjon i lågfjellet 
2 P2.  låb bær-blålynghei 
7
p3 P3. Finnskjegg-stivstarrhei 
SnØleievegetasjon i lågfjellet 
Annen fjellvegetasjon 
1-1 l Berg i dagen 
Kulturmark 
V .  Fulldyrkamark 
C. VANN- OG SUMPVEGETASJON 
HØgstarrsumper f i n n e s  s p r e d t  i d e  l a \ - e r e  d e l e r  a v  området i f o r b i n d e l s e  
med r o l i g e  d e l e r  a v  Nesåa og  e n d e l  t j ø n n e r  o g  v a t n .  Ingen s l i k  sump dekker  
s t o r t  nok a r e a l  til å komme med på v e g e t a s j o n s k a r t e t .  P& d e  a l l e r  f l e s t e  
s t e d e r  dominerer f l a s k e s t a r r  med noe i n n s l a g  a v  t r å d s t a r r .  på v e s t s i d a  a v  
Storholmen s t å r  e t  s t Ø r r e  b land ingsbes tand  a v  f l a s k e s t a r r  og sennegras .  
Vannvegetasjonen i området e r  ikke undersØkt f r a  b å t ,  og undervanns- 
vege tas jonen  e r  d e r f o r  ikke  r e g i s t r e r t .  
I de  nedre  d e l e r  a v  ~ e s å d a l e n  f i n n e s  e n k e l t e  myr t j6nner  med t r å d s t a r r ,  
f l a s k e s t a r r ,  bukkeblad,  f l o t g r a s ,  k r y p s i v  fJuncus bulbosus f .  f l u i t a n s )  og  
småblærerot .  I d e l v i s  t 6 r r l a g t e  e l v e l d p  ved Storholmen vokser  r u s t t j Ø n n a k s ,  
g ras t jØnnaks ,  f l o t g r a s ,  s t au tp iggknopp ,  t u s e n b l a d ,  e v j e s o l e i e ,  t r å d s t a r r ,  
f l a s k e s t a r r  og sennegras .  F i n n s e l a ,  en u t v i d e l s e  a v   eså åa med svak gjennom- 
strØmming, r e p r e s e n t e r e r  e n e s t e  k j e n t e  vokses ted  i området f o r  s t i v t  brasme- 
g r a s  og småvasshår.  I t i l l e g g  f i n n e s  h e r  f l o t g r a s ,  t r å d s t a r r ,  f l a s k e s t a r r  o g  
s y l b l a d .  
De u t a l l i g e  c m å t j ~ n n e r  innover  de  Ø s t l i g e  f j e l l o m r å d e n e  e r  f a t t i g e  p å  
hØyere v e g e t a s j o n .  K a r a k t e r i s t i s k  f o r  området e r  p e r i o d e v i s  t Ø r r l a g t e  
t jØnner  på  b l a n k s t a r r m y r ,  med e v j e s o l e i e  og vassreverumpe som k a r a k t e r i s t i s k e  
a r t e r .  P; en litt dypere  l o k a l i t e t .  s t å r  h j e r t e t j Ø n n a k s .  
D. MYRVEGETASJON 
D .  Ombrotrof myr (nedbØrsmyr) , 
----------------- 
D l .  Ombrotrof myr, tuedominer t ,  f i n n e s  o f t e  i mosaikk med matte-  
dominer t ,  f a t t i g  minero t ro f  myr. Vanl ige  a r t e r  i t u e n e  e r  mol te ,  rØsslyng,  
t o r v u l l ,  k v i t l y n g ,  dvergbjØrk,  f j e l l k r e k l i n g  og rundsoldogg.  
D 4 .  Ombrotrof myr, skogbevokst ,  e r  u t f i g u r e r t  e t t  s t e d ,  nemlig nord- 
v e s t  f o r  Gei t t indrumpa.  Her e r  tuevege tas jonen  som i Dl ,  men i t i l l e g g  
f i n n e s  e t  t r e s j i k t  a v  f u r u .  
E.  Minero t ro f  myr (jordvannsmyr) 
E l .  Tuedominert minero t ro f  myr e r  u t f i g u r e r t  Ø s t  f o r  nedre  ~ e s å v a t n e t  
i mosaikk med Dl. A r t s i n v e n t a r e t  i tuene  e r  d e t  samme f o r  de t o  typene,  men 
i mattevegetasjonen inngår  i E l  a r t e r  som blå topp ,  dusku l l  og f l a s k e s t a r r  og  
v i s e r  a t  vegetasjonen e r  i kontakt  med jordvann. 
E2 a .  Mattedominert he l lende  myr, fa t t ig - in te rmediær .  De f a t t i g e  
til intermediære bakkemyrene utgjØr en s t o r  d e l  av  myrarea le t  i området. 
I f a t t i g  mattevegetasjon inngår  bjØnnskjegg, dusku l l ,  b l å topp ,  rome, f l a ske -  
s t a r r ,  s v e l t s t a r r ,  kv i t l yng ,  smalsoldogg og rundsoldogg. P& intermediær myr 
kommer i t i l l e g g  jåblom, f r y n s e s t a r r ,  s t j e r n e s t a r r ,  t v e b u s t a r r ,  t eppe ro t ,  myr- 
f i o l ,  t e t t e g r a s  og ØyentrØst. F igurer  med s i g n a t u r  E2 hØrer til enhet  E2 a .  
E2 b. Mattedominert hel lende myr, r i k .  De r i k e  myrene i området e r  
f o r  d e t  meste små og kommer ikke  med på vege ta s jonska r t e t .  Bare e t t  s t e d ,  
nordØst f o r  Storholmen, e r  d e t  u t f i g u r e r t  rikmyr. på rikmyr inngår  mange 
av a r t e n e  f r a  f a t t i g e r e  myrtyper. I t i l l e g g  forekommer van l ig  k o r n s t a r r ,  
g u l s t a r r ,  k l u b b e s t a r r ,  dvergjamne, sva r t t opp ,  b l åmje l t  og f j e l l t i s t e l .  
Sjeldne r ikmyrar te r  i kartleggingsområdet e r  engmarihand, b r e i u l l ,  b l a n k s t a r r ,  
h å r s t a r r ,  v i e r s t a r r  og brudespore. I de r i k e r e  f je l lområdene lenger  @st e r  
d e t  l i t e  myr, men d e t  meste e r  d e r  blankstarrdominert  rikmyr. 
E 3  a .  Mattedominert f l a tmyr ,  f a t t i g .  Denne typen forekommer h i s t  og 
her  i dalbunnen. F l o r i s t i s k  s k i l l e r  den seg l i t e  f r a  den f a t t i g s t e  utform- 
ingen av E2 a .  Figurer  med s igna tu r  E 3  h@re r  til enhet  E 3  a .  
E4. LØsbunndominert myr. Typen dekker små a r e a l e r ,  d e t  s tØrs t e  l i g g e r  
l engs t  v e s t  i kart leggingsområdet .  Disse myrene ha r  f å  a r t e r  av ka rp l an te r .  
Dystarr  og smalsoldogg e r  o f t e  de e n e s t e ,  i b l a n t  inngår  sivblom. I d e t  
g l i s n e  b u n n s j i k t e t  dominerer torvmoser. 
E5. Skogbevokst minerotrof  myr f innes  e t t  s t e d .  Enheten e r  svært l i k  
D4, men i n n s l a g  a v  a r t e r  som dusku l l  og f l a s k e s t a r r  v i s e r  mine ro t ro f i .  
E. SKOGVEGETAS J O N  
F. Furuskog 
I området ca. 1 km sØrvest f o r  Storholmen e r  d e t  en r e l a t i v t  skarp  
grense mellom gran- og furuskog. Denne furuskogen danner e t  b e l t e  på  begge 
s i d e r  av  eså åa h e l t  opp til skoggrensa, ca. 2 k m  v e s t  f o r  nedre Nesåvatn. 
Furuskogen kan fØres til Fl fuktfuruskog og F2 lyngr ik  furuskog. 
F l .  Fuktfuruskog har  mye til f e l l e s  med f a t t i g  og minerotrof skog- 
bevokst myr, men t o r v l a g e t  e r  grunnere og t rærne t e t t e r e  og k r a f t i g e r e .  I 
f e l t s j i k t e t  dominerer l ynga r t e r  som rØsslyng, blokkebær og  f j e l l k r e k l i n g .  
Videre e r  dvergbjork,  blåbær, t y t t ebær ,  t o r v u l l ,  molte ,  s tormar imje l le  o s  
smyle vanl ige .  Torvmoser dominerer o f t e  bunns j ik t e t .  
F2. Lynqrik furdskocj e r  en tØrrere  type uten myrarter  som molize 
og t o r v u i l ,  men e l l e r s  med lyngartene f e l l e s  med fuktfuruskogen. Bunnsj iktet  
b e s t å r  her  f o r  en. s t o r  d e l  av gråmose (Racomitrim Zanuginoswn) i s t e d e t  
f o r  l av .  Det te  m å  s ee s  som e t  oseanisk t r ekk  i vegetasjonen.  E l l e r s  inn- 
går o f t e  f l ekke r  med berg i dagen i områder som på k a r t e t  e r  u t f i g u r e r t  
som F2. 
I Nesådalen v i s t e  d e t  seg  vanskel ig å s k i l l e  s i k k e r t  mellom d i s s e  
skogtypene innbyrdes og mellom furuskog og skogbevokst myr. Dette skyldes 
en u tprege t  mosaikkstruktur ,  s æ r l i g  på nordsiden a v  Nesåa. Arealberegningen 
av.vegetasjonstypene b l i r  de r fo r  noe us ikker .  
G. Granskog 
------------ 
G3. Heigranskog f i n n e s  hovedsaklig i de nedre d e l e r  av kar t leggings-  
området (sØr f o r  Rognbuklumpen) på begge s i d e r  av Nesåa. BjØrk og rogn inn- 
går i t r e s j i k t e t ,  mens de v a n i i g s t e  a r t ene  i f e l t s j i k t e t  e r  blåbær, fug le-  
t e i g ,  hengeving, skrubbær, l i n n e a ,  s tormar imje l le ,  skogsnel le  og h å r f r y t l e .  
Ofte  forekommer også bjØnnkam og småtveblad. 
I d e t  k a r t l a g t e  området e r  d e t  f o r e t a t t  noe f l a t e h o g s t  l engs t  v e s t ,  men 
lenger  ned i da len  e r  s t o r e  skogområder snauet .  på d i s s e  hogs t f l a t ene  e r  d e t  
o f t e  e t  f r i s k t  bjarkeoppslag.  
G6. Enggranskog. I l i e n e  opp mot Rognbuklumpen f i n n e s  f l e r e  s t e d e r  
inns lag  av hØgstaudene ty r ih j e lm,  t u r t  og k v i t b l a d t i s t e l ,  men bare e t t  s t e d  
forekommer de jevnt over e t  så s t o r t  område a t  d e t  e r  u t f i g u r e r t  som eng- 
granskog i mosaikk med heigranskog. 
K3. HeibjØrkeskog. BjØrk danner som nevnt skoggrensa de f l e s t e  
s t e d e r .  Vest i området dominerer heiskog i form av blåbær/småbregnebjØrke- 
skog, med f e l t s j i k t sdominan te r  omtrent som i heigranskog (G3). Vanl igs t  
e r  hengeving, blåbær, skrubbær, smyle, g u l l r i s ,  skogs t j e rne  og s tormarimjel le .  
De f l e s t e  s t e d e r  e r  de t  e t  be tyde l ig  i nns l ag  av gran i bjØrkeskogen. 
K6. EnqbjØrkeskoq. Ved mrenden av midtre  Nesåvatn e r  d e t  e t  område 
med engbjØrkeskog, nærmere bestemt en f u k t i g  g r a s / u r t e r i k  bjØrkeskog. Fe l t -  
sjiktarter her er gulaks, marigras, skogrØrkvein, slirestarr, engsyre, kvit- 
symre, ballblom, tepperot, kvitbladtistel og perlevintergrann. 
De rikeste bjarkeskogene ligger rundt Øvre Nesåvatn, Øst for det kart- 
lagte området. Her dominerer tyrihjelm og kvitbladtistel, mens også krans- 
konvall, ballblom, kvitsoleie og skogmarihand forekommer rikelig. Her vokser 
også stortveblad. 
F . FJELLVEGETAS JON 
De undersØkte fjellområdene i ~esåas nedbØrfelt har en sterkt brutt 
topografi (fig. 7 ) ,  og vegetasjonsdekket blir derfor mosaikkpreget og 
vanskelig å kartlegge. 
Innenfor det kartlagte området finnes bare fattig fjellvegetasjon. 
N. Rabbevegetasjon 
NI. Ekstremrabb består av greplyng/rabbesivhei som domineres av 
greplyng, rypebær og tildels fjellkrekling. Rabbesiv forekommer også vanlig. 
N2. ~iner/dvergbjØrkhei danner en overgangssone mellom ekstremrabben 
og lesidevegetasjonen. Foruten einer og dvergbjØrk finnes også endel lyng- 
arter, særlig rypebær og fjellkrekling. Typen danner sjelden store nok 
arealer til å bli utfigurert i denne målestokken. 
P. Lesidevegetasjon 
P2. ~låbær/blålynghei, er en relativt vanlig type i området. Dominer- 
ende arter er blåbær, blokkebær, fjellkrekling og smyle. Stormarimjelle 
forekommer vanlig, mens blålyng er sjelden i området. 
P3. Finnskjegg-stivstarrhei, står på grensen mellom leside og snØleie. 
Typen dekker små arealer og inngår bare i mosaikk med andre på kartet. 
Viktigste art er finnskjegg, mens andre arter kan være felles med snØleie 
eller blåbær-blålynghei, £.eks. stivstarr, musØre, fjellburkne og blåbær. 
R.  SnØleievegetas  jon 
I d e t  k a r t l a g t e  området. dekker snØleiene s m å  a r e a l e r  04 e r  b a r e  u t -  
f i g u r e r t  e t t  s t e d .  Her 1; d e t  fo rØvr ig  ennå snØ d a  k a r t l e g g i n g e n  f a n t  s t e d .  
E l l e r s  f i n n e s  d e t  en  l a n g  rekke småflekker  med snØle ievege tas jon .  Dominerende 
b l o m s t e r p l a n t e r  e r  musdre, dverggråur t  og moselyng. 
Fastmarkvegetas jonen i d e  Ø s t l i g e  f j e l lområdene  e r  mer v a r i e r t .  også  
h e r ,  og s æ r l i g  i g r ~ n n s t e i n o m r å d e n e ,  dominerer de  f a t t i g e  vege tas jons typene  
som e r  b e s k r e v e t  f o r  kar t leggingsområdet .  I t i l l e g g  kommer r e l a t i v t  hyppige 
i n n s l a g  a v  r i k  h e i v e g e t a s j o n ,  r e i n r o s e h e i .  på grunn a v  t o p o g r a f i e n  dekker  
denne typen  a l d r i  s t o r e  sammenhengende a r e a l e r ,  men forekommer j evn t  på  
rabbene,  s æ r l i g  i k o n g l o m e r a t b e l t e t .  V i k t i g e  a r t e r  h e r  e r  r e i n r o s e ,  f lekkmure,  
f  j e l l s n e l l e ,  t i r i l t u n g e ,  b l å s p r e t t ,  r a u d s i l d r e  og  f  j e l l t i s t e l .  Enke l te  
s t e d e r  f i n n e s  mer e k s k l u s i v e  a r t e r  i r e i n r o s e h e i a ,  s l i k  som rundskolm, r e i n -  
m j e l t ,  g rannarve ,  b e r g s t a r r ,  a g n o r s t a r r  og m y r t u s t .  
Den g u n s t i g e  berggrunnen g i r  s e g  også  u t s l a g  i l e s i d e n e ,  d e r  d e t  p å  
s i n e  s t e d e r  f i n n e s  f r o d i g e  og a r t s r i k e  enger .  A r t e r  h e r  e r  e n g s o l e i e ,  skog- 
s to rkenebb ,  e n g s y r e ,  rdd jonsokblom, lundrapp,  b l e i k s t a r r ,  f lekkmure,  l@ve- 
t a n n ,  f j e l l m a r i k å p e ,  marikåpe,  v e n d e l r o t ,  g e i t r a m s  og  g u l a k s .  E t  p a r  s t e d e r  
inngår  også  f j e l lmar inØkke1  i denne typen.  
Snd le iene  i de  Ø s t l i g e  f j e l lområdene  e r  som i de  v e s t l i g e  o f t e s t  små, 
men e t  p a r  s t e d e r  f i n n e s  litt s t Ø r r e ,  v e l u t v i k l e d e  s n Ø l e i e r .  Her e r  f j e l l -  
burkne,  musØre og s t j e r n e s i l d r e  e n e s t e  k a r p l a n t e r ,  mens snØbjØrnemose 
(Po ly t r i chwn nc~rve~icur?.~ dominerer b u n n s j i k t e t  . t o t a l t .  
V .  VEGETASJONSKARTETS INFORMASJON 
Det k a r t l a g t e  området l i g g e r  v e s t  f o r  d e t  geo log i ske  s k i l l e t  i ned- 
b a r f e l t e t ,  i den b o t a n i s k  f a t t i g e  d e l e n .  området l i g g e r  mellom 200 og  70C 
m o - h . ,  og  skoggrensa v a r i e r e r  f r a  ca .  500 m 0.h. v e s t  i d a l e n  til under 
400 m 0 .h .  i n n e r s t  i d a l e n .  Dessuten f i n n e s  e t  p a r  i s o l e r t e  b jorkeskogs-  
områder opp mot 600 m 0.h. inne  ved m i d t r e  ~ e s å v a t n .  
L Av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t  p å  v e l  53 km dekker  åpen t  vann i overkan t  
2  
av 2  km2 s l i k  a t  t e r r e s t r i s k e  v e g e t a s j o n s t y p e r  dekker  51 km . Fordel ingen 
9 
a v  de  e n k e l t e  v e g e t a s j o n s e n h e t e r  framgår a v  t a b .  4 . Skog dekker 20 kmL 
e l l e r  39% av  a r e a l e t .  Gran-, furu- og bjØrkeskog forekommer i omtrent l i k e  
L 
s t o r e  mengder. HeibjØrkeskog e r  den v a n l i g s t e  enheten med 6 km e l l e r  13%, 
2 
mens f u r u  e r  d e t  v a n l i g s t e  t r e s l a g e t  t o t a l t  med 7 km ( 1 5 % ) .  
L 
Myrtypene dekker i a l t  7 km e l l e r  14%. Det meste (8%) e r  mattedominert 
f a t t i g / in t e rmed iær  bakkemyr, mens tuedominert ombrotrof myr og mattedominert 
f a t t i g  f la tmyr  dekker ca .  2% hver.  De Øvrige u t f i g u r e r t e  myrenhetene dekker 
bare små a r e a l ,  f r a  0,5% og nedover. 
Av f a s tmarksa rea l e t  over  skoggrensa dekker rabbe- og  les idevegetas jon  
2 
ca .  7 km e l l e r  14% hver ,  mens berg  i dagen e r  den dominerende "vegetasjons"- 
2 
type med 10 km e l l e r  19%. 
Dyrkamarka v e s t  i d e t  k a r t l a g t e  omradet e r  200-300 daa og utgjØr 
mindre enn 1% av d e t  t o t a l e  a r e a l e t .  
Forholdet  f a t t i g / r i k  vege tas jon  i l l u s t r e r e r  .godt naturforholdene i 
den v e s t l i g e  de len  av  ~ e s å a s  nedbØrfel t .  Rike vegetas jons typer  (rikmyr, 
2 
enggranskog og  engbjØrkeskog) dekker tilsammen 0,5 km e l l e r  1% av a r e a l e t ,  
mens de Øvrige 99% b e s t å r  av f a t t i g e  vegetas jons typer  e l l e r  e r  f r i  f o r  
hØyere vegetasjon.  
V I .  SPESIELLE LOKALITETER 
Den l o k a l i t e t e n  som peker  seg  u t  som den botan isk  mest i n t e r e s s a n t e  
i Nesåas nedbor fe l t  e r  f j e l l e t  Tjuahkere (VP1 08-09~62)  784 m 0.h. områdene 
v e s t  f o r  midtre  Nesåvatn har  ugunst ig  berggrunn og r e p r e s e n t e r e r  na tu r type r  
d e t  f i n n e s  mye av  i Nord-TrØndelag. I de mer guns t ige  Øs t l i ge  f je l lområdene 
f i n n e s  d e t  mange s t e d e r  r i k e  og i n t e r e s a n t e  flora inn sla^, men de f innes  a l l e  
samlet på Tjuahkere. Det meste av f j e l l e t  b e s t å r  av e t  k a l k r i k t  konglomerat. 
Fra Øvre Nesåvatn (575 m 0 .h.)  s t r ekke r  hØgstaudebjØrkeskogen seg  opp tii 
640 m 0.h. 
I bjØrkeskogen inngår  en rekke s t a s e l i g e  a r t e r  i f e l t s j i k t e t ,  f - e k s .  
kranskonval l ,  skogmarihand, s t o r t v e b l a d ,  bal lblom, k v i t s o l e i e ,  t y r i h j e l m  og 
k v i t b l a d t i s t e l .  Fra skoggrensa opp til toppen dominerer r i k  f j e l l v e g e t a s j o n .  
f o r  en s t o r  d e l  i form av  r e in rosehe i .  I denne h e i a  inngår  b1.a. p lan te-  
geograf i sk  i n t e r e s s a n t e  a r t e r  som myr tus t ,  agnor s t a r r  og  r e i n m j e l t  ( s e  f i g .  8 ) .  
VI1 . SAMMENDRAG 
Målse t t ing  
De botaniske r eg i s t r e r ingene  i Nesåas nedbor fe l t  e r  en d e l  av a rbe ide t  
med å r e g i s t r e r e  na tu rv i t enskape l i ae  verd ier  i de 10-års verna vassdrag. 
Resul tatene f r a  d i s s e  undersØkelsene s k a l  gå inn  som en d e l  av  S tor -  
t i n g e t s  vurderingsgrunnlag når  de mid le r t i d ig  verna vassdragene ska l  vurderes  
på n y t t .  
Område t 
2 
~ e s å a s  nedbØrfelt  har  e t  a r e a l  på 230 km , og l i g g e r  i kommunene 
Grong, Namsskogan og RØyrvik i Nord-TrØndelag. HØyeste punkt e r  Heimdals- 
haugen med 1154 m 0.h. Ca. 50% av a r e a l e t  l i g g e r  i hØyderegionen 600-900 m o .h . ,  
bare  1% l igge r  hØyere enn 900 m ,  Terrengformasjonene e r  avrundete med s lakke  
d a l s i d e r  og r e l a t i v t  lave f j e l l .  Det ~ s t l i g e  f j e l l område t  e r  svært småkupert. 
Elvestrekningen f r a  @vers t e  ~ e s å v a t n  til samlØpet med Namsen e r  
L 
ca .  40 km. Det s tØrs t e  va tne t  e r  Øverste ~ e s å v a t n  ( 1 , 3  km ) .  
Berggrunnen e r  i ves t  gabbro og t rondh jemi t t ,  i Øst grØnnstein og 
konglomerater. Kalkholdige konglomerats t r iper  e r  av s æ r l i g  i n t e r e s s e  botanisk 
s e t t .  
LØsmasser f i nnes  mest i, de nedre d e l e r  av vassdrage t ,  morenemateriale 
og marin sand og l e i r e  danner dalbunnen f r a  r e t t  sØr f o r  Rognbuklumpen. 
Klimaet ved de nærmeste vær- og nedbØrstasjonene kan betegnes som 
moderat suboseanisk, med r e l a t i v t  hØy A r s n e d b ~ r  og nedbØrmaksimum om hØsten. 
I de nedre delene av vassdraget  e r  d e t  s t e r k  kul turpåvi rkning  i form 
av f l a t e h o g s t  og myrgrØfting. 
Flora 
A r t s l i s t e n  over ka rp l an te r  omfa t te r  285 taxa  ( s l e k t e r ,  a r t e r  og under- 
a r t e r ) .  F j e l l p l a n t e n e  e r  den s tØrs t e  gruppen med 77 a r t e r  ( 2 7 % ) ,  12 a r t e r  e r  
Øs t l i ge ,  mens andre p lan tegeograf i ske  grupper e r  sparsomt r e p r e s e n t e r t .  på 
Tjuahkere f i n n e s  en rekke r e g i o n a l t  s j e ldne  f  j e l l p l a n t e r .  
Vegetasjon 
Vegetasjonsgeografisk tilhØrer ~esåas nedbØrfelt to soner, nordlig 
boreal barskogssone og alpin sone. Barskoggrensa ligger ca 400 m o.h., bjorke- 
skoggrensa ca 500 m 0.h. ~jellområdene ligger i lågalpin region, Naturtypene 
fordeler seg slik: Dyrkamark l%, myr 9%, bjØrkeskog 6%, barskog 20%, fjell 54% 
2 
~g vatn 9%. Vegetasjonskart Nesådalen 1:50 000 dekker 53 km , som tilsvarer 
23% av nedbdrfeltet. Av dette arealet er 39% furu-, gran- og bj@rkeskog i 
omtrent like mengder, 14% myr og 47% fjellvegetasjon eller berg i 
vegetasjonstyper utgjØr 1%. 
I fjellområdene dominerer fattig rabb- og lesidevegetasjon, 
vegetasjon forekommer også hyppig der berggrunnen er gunstig. 
Arts- og typemangfold er lite i de vestliqe deler av nedb@r 
relativt hØyt i de Østlige. 
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Tabell 1. ~ e s å a s  nedbØrfelt fo rde l t  på 
h~ydenivåer .
HØyde over havet 2 0  Areal, km a 
Tab. 2 . NedbØrnormaler f o r  de s tas joner  som l i g g e r  nærmest Nesåas nedbar fe l t  
8 
Stasjon h 0 . h .  Jan Feb Mar Apr Mai Jun J u l  Aug Sep Okt Nov Des År Jun-Sep 
HØylandet 22  123 117 114 77 55 78 72 86 109 142 102 126 1201 29  
N o r d l i 3  403 77 58 44 39 24 58 57 63 68  73 54 71 686 36 
TunnsjØ 376 66 73 61  47 34 68 75 76 80 78 55 64 797 39 
Namsskogan 152 106 105 103 71 5 1  79 76 82 106 132 93 117 1121 30 
2 Tabell 3. Artsliste fra ~es5as nedb@rfelt, fordelt på fire av 1.00 km - 
rutene som bererer nedbdrfeltet. F = fjellplanter, Ky = kyst- 
-lanter, N = nordlige arter, S = sorlige arter, O = Gstlige arter. 
Parentes viser svakere tilknytning. 
Huperzia selago 
Lycopodium C lavatum 
T , .  dubium 
L. annotinum 
Diphasium alpinum 
Selaginella selaginoides 
Isoetes lacustris 
Equisetum arvense 
E. sylvaticum 
E. palustre 
E. fluviatile 
E. variegatum 
E. scirpoides 
Botrychium lunaria 
B. boreale 
Blechnum spicant 
Asplenium viride 
Athyrium filix-femina 
A. distentifolium 
Cystopteris fragilis 
Woodsia ilvensis 
W. alpina 
Thelypteri s phejopteris 
T. limbosperma 
Gymnocarpium dryopteris 
Dryopteris assimilis 
Polystichum lonchitis 
Pinus sy1v~stri.s 
Picea abies 
Juniperus cornmunis 
Sparganium angustifolium 
S. emersum 
Potamogeton gramineus 
P. alpinus 
P. filiformis 
Lusegras 
Mjuk kråkefot 
 eikrak rake fot" 
Stri kråkefot 
Fjelljamne 
Dvergjamne 
Stivt brasmegras 
Åker snelle 
Skogsnelle 
Myrsnelle 
Elve snelle 
Fjellsnelle 
Dvergsnelle 
MarinØkkel 
F jellmarinØkke1 
B jØnnkam 
GrØnburkne 
Skogburkne 
Fjel lburkne 
Sk jØrlok 
Lodnebregne 
Fjell-lodnebregne 
Hengev ing 
SmØrt.elg 
Fuglet.elg 
Saut:tc.l g 
Taggbregne 
Furu 
Gran 
Einer 
Flotgras 
Staut-piqgknopp 
GrastjØnnaks 
Rustt jØnnaks 
~rådt. j~nnaks 
x x x x  
X  
X F 
X X X  
X X X  
x x x x  
X  
X X X  
X X X  
X  X  
x x x x  
x x  F 
x ($3) 
X  X  
X  
X X X  KY 
X  X  
X X X  
x x x x  
X X  
X  X  
x x (Fl 
X  X X  X  
X  X  KY 
x x x x  
x x x x  
X  X  
x x x x  
x x x x (Ø)  
x x x x  
X  X  
X  
X  
X  
Tabe l l  3 . F o r t s .  
T r ig loch in  p a l u s t r i s  
Scheuchzeria p a l u s t r i s  
Phragmites a u s t r a l i s  
Anthoxanthum odoratum 
RierochloC! odora ta  co11 
H. h i r t a  
Phleum p r a t e n s e  
P. alpinum 
Alopecurus gen icu l a tu s  
A. aequa l is  
Agros t i s  c a p i l l a r i s  
A. me r t ens i i  
Calamagrost is  purpurea 
~ e s c h a m ~ s i a % e s p i t o s a  
D. %l!?ina 
D.  f lexuosa 
Melica nutans 
Molinia cae ru l ea  
Poa p r a t e n s i s  
P. f lexuosa 
P. a l p i n a  
P .  glauca 
P.  nemoral is  
P.  annua 
Festuca rub ra  
F. ovina 
F. v i v i p a r a  
Nardus s t r i c t a  
Eriophorum vaginatum 
E. scheuchzeri  
E.  angus t i fo l ium 
E. l a t i f o l i u m  
Eleochar i s  qu inquef lora  
Sc i rpus  ce sp i to sus  
S .  hudsonianus 
Kobresia s i m p l l c i u s c i l a  
Myrsaulauk 
Sivblom 
TakrGr 
Gulaks 
Mar i g r a s  
"Lodnemarigras" 
Timotei 
F j e l l t i m o t e i  
Knereverumpe 
Vassreverumpe 
Engkvein 
F j e l l k v e i n  
SkogrØrkve i n  
SØlvbunke 
Fjel lbunke 
Smyle 
Hengeaks 
h låt opp 
Engrapp 
M jukrapp 
F j e l l r a p p  
f lå rapp 
Lundr app 
Tun rapp 
Raudsvingel 
Sauesvingel  
Ge i t  svinge l 
Finnsk jegg 
Torvul l  
SnGull 
Duskull 
B r e i u l l  
Småsivaks 
BjØnnsk jegg 
Sve l t u l l  
Myrtust 
x x x x  
x x (Øl  
x x x  F 
X 
X 
x x x x  
x x x  F 
x x x x  
x x x x  
x x  F 
x x x x  
x x x x  
x x x x  
X 
X F 
x x  F 
x  x  (Fl 
X 
X 
X X X 
X 
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x x x x  
x x  F 
x x x x  
X X 
X X 
X X X X 
x x x x  
x  x  P ( s )  
T a b e l l  3 . For ts .  
C a r e x  d io i ca  
C. pauc i f lo ra  
C. m i c r o g l o c h i n  
C. rupes t r i s  
C. chordorrhiza 
C.  l e p o r i n a  
C.  l a c h e n a l i i  
C. c u r t a  
C. b r u n n e s c e n s  
C . .  e c h i n a t a  
C. b u x b a u m i i  ssp.  b u x b a u m i i  
C. b u x b a u m i i  s s p . a l ~ i n a  
C. n o r v e g i c a  
C. a t r a t a  
C. a trofusca 
C. r u f i n a  
C. b i g e l o w i i  
C .  n i g r a  
C. n i q r a  v a r .  j u n c e a  
C.  p i l u l i f e r a  
C. f l a v a  
C.  s e r o t i n a  ssp.  p u l c i i e l l a  
C. d e m i s s a  
C .  v a g i n a t a  
C .  panicea 
C. p a l l e s c e n s  
C. m a g e l l a n i c a  
C. l i m o c a  
C.  r a r i f l o ra  
C. lasiocarpa 
C.  rostrata  
C .  vesicari-a 
C.  s t e n o l e p i s  
C. s a x a t i l i s  
J u n c u s  f i l i f o r m i s  
J.  bulbosus f .  f l u i t a n s  
T v e b u s t a r r  
S v e l t s t a r r  
A g n o r s t a r r  
B e r g s t a r r  
S t r e n g s t a r r  
s år starr 
R y p e s t a r r  
r rå starr 
S e t e r s t a r r  
S t  j e r n e s t a r r  
K l u b b e  s tarr  
T r a n e s t a r r  
F j e l l s t a r r  
S v a r t s t a r r  
S o t s t a r r  
J G k u l s t a r r  
S t i v s t a r r  
S lå t tes ta r r  
S t o l p e s t a r r  
s råte starr 
G u l s t a r r  
Musestarr 
G r c i n s t a r r  
S l i r e s t a r r  
K o r n s t a r r  
B l e i k s t a r r  
F i n g e r s t a r r  
D y s t a r r  
S n  ipestarr  
  råd starr 
Flaskestarr 
S e n n e g r a s  
V i e r s t a r r  
B l a n k s t a r r  
~ r å d s i o  
K r y p s i v  
masa O \ m o . - i  
x x x x  
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X X X 
x x x x  
X X 
Tabell 3 . Forts. 
Juncas alpinus 
J. trifidus 
J. castaneus 
J. biglumis 
Luzula pilosa 
L. spicata 
L. multiflora 
L. sudetica 
Narthecium ossifragum 
Tofieldia pusilla 
Paris quadrifolia 
Maianthemum bifolium 
Polygonatum verticillatum 
Convallaria majalis 
Dactylorhiza incarnata 
D. maculata 
D. fucksii 
Coe loglossum vir ide 
Platanthera bifolia 
Pseudorchis albida 
Gymnadenia conopsea 
Listera ovata 
L. cordata 
Corallorhiza trifida 
Salix herbacea 
S. polaris 
S. reticulata 
S. myrsinites 
S. glauca 
S. lanata 
S. lapponium 
S. nigricans 
S. phylicifolia 
S. caprea 
S. aurita 
Betula pubescens 
B. nana 
Alnus incana 
Skogsiv 
Rabbesiv 
Kastanjesiv 
Tvillingsiv 
~ å r f  rytle 
Aksf rytle 
Engf rytle 
Myrf rytle 
Rome 
BjØnnbrodd 
Firblad 
Maiblom 
Kranskonvall 
Liljekonvall 
Engmar ihand 
Flekkmarihand 
Skogmarihand 
GrØnkurle 
Vanlig nat.tf i01 
Kvitkur le 
Brudespore 
Stortveblad 
 måtv ve blad 
Korallrot 
MusGre 
Polarvier 
Rynkevier 
Myrtevier 
SØlvvier 
Ullvier 
Lappvier 
Svartvier 
GrØnnvier 
Selje 
Ørevier 
Vanliq bjGrk 
DvergbjGrk 
 råo or 
u > U Q U  
O \ c n o - - r  
z l -  3 r ; > s  
X X X  
x x  F 
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X  X  X  X  
X X X  (S 1 
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X  
X  X  X  
X  X  
x x x  F 
x x ~ ( b )  
x x  F 
x x  F 
x x x x  
x x x  F 
x x x x  
X  X  X  
x x x x (Fl 
X  X  X  
X X X  
X  X  X  X  
x x x x  
X  X  
Tabe l l  3 . For t s .  
Oxyria digyna 
Rumex l o n g i f o l i u s  
R. a ce to sa  
R. a c e t o s e l l a  
Polygonum a v i c u l a r e  
P. viviparum 
Spergula a r v e n s i s  
Sagina procumbens 
S. sag inoides  
r l inuar t ia  s t r i c t a  
M .  b i f l o r a  
S t e l l a r i a  nemorum 
Cerastium c e r a s t o i d e s  
C.  aipinum 
C. fontanum 
S i l e n e  d i o i c a  
S. a c a u l i s  
Cal tha p a l u s t r i s  
T r o l l i u s  europaeus 
Aconitum s e p t e n t r i o n a l i s  
Ranunculus g l a c i a l i s  
R.  r ep t ans  
R. pygmaeus 
R.  a c r i s  
R .  repens 
R.  t r i chophy l lu s  subsp. 
l u t u l e n t u s  
Anemone nemorosa 
Thalictrum alpinum 
Subular i a  aquat i c a  
Draba norvegica 
Rorippa i s l a n d i c a  
Cardamine nymanii 
Arabis h i r s u t a  
A. a l p i n a  
Rhodlola rosea 
Sedum reflexum 
Saxi f raga  cotyledon 
F j e l l s y r e  
HGymole 
Engsyre 
småsyre 
Tungras 
Harerug 
Linhendel 
Tunarve 
Se te ra rve  
Grannarve 
Tuvearve 
Skogstjerneblom 
Brearve 
F j e l l a r v e  
Vanlig a rve  
Raud j onsokblom 
F je l l sme l l e  
Soleihov 
Ba l lblom 
Tyrihjelm 
I s s o l e i e  
Ev j e s o l e i e  
Dvergsoleie 
Engsoleie 
Krypsoleie 
Dvergvass-soleie 
Kvi t symre 
d lås pr ett 
Sylb lad  
Bergrublom 
Brunnkarse 
Polarkarse  
Bergskrinneblom 
Fjel lskr inneblom 
Rosenrot 
Broddbergknapp 
Bergfrue 
X 
X X X X  
X X X 
X 
X X X 
X 
X X 
x x  F 
X F (b)  
x x  F 
X 
x x  F 
x x  F 
X 
X X X 
x x  F 
X X 
x  x  (N) 
X x  x  (0) 
X F 
X X X X  
x x  F 
X X X 
X 
Tabell 3 . Forts. 
S. oppositifolia 
S. nivalis 
S. tenuis 
S. stellaris 
S. aizoides 
S. adscendens 
S . cernua 
S. rivularis 
S. cespitosa 
Parnassia palustris 
Prunus padus 
Sorbus aucuparia 
Rubus chamaemorus 
R. saxatilis 
R. idaeus 
Potentilla palustris 
P. crantzii 
P. erecta 
Sibbaldia procumbens 
Geum rivale 
Dryas octopetala 
Filipendula ulmaria 
Alchemilla alpina 
A. vulgaris coll. 
A. glomerulans 
A. glabra 
Trifolium repens 
Anthyllis vulneraria 
Lotus corniculatus 
Astraqalus alpinus 
Oxytropis lapponica 
Geranium sylvaticum 
Callitriche palustris 
Drosera rotundifolia 
D. anglica 
Viola bif lora 
V. palustris 
Raudsildre 
SnØsildre 
Grannsildre 
St jernesildre 
Gulsildre 
Skoresildre 
Knoppsildre 
Bekkesildre 
Tuvesildre 
~åblom 
Hegg 
Rogn 
Molte 
~ågebær 
Bringebær 
Myrhatt 
Flekkmure 
Tepperot 
Trefingerurt 
Enghumleblom 
Reinrose 
M jØdurt 
~jellmarikåpe 
Marikåpe 
~jeldemarikåpe 
 lattm marikåpe 
KvitklØver 
Rundskolm 
Tiriltunge 
Setermjelt 
Reinmjelt 
Skogstorkenebb 
småvasshår 
Rundso ldoqg 
Smalsoldogg 
Fjellf i01 
Myrf i01 
X x  x  (Fl 
x  x  x  (F) 
x  x  (Fl 
x x x x  
x x x x  
X 
x x x x  
X X 
x x x x  
x x  F 
X X X 
x x  F 
x x x x  
x x  F 
X X X 
x  x  (N) 
X X 
X 
X 
x x x x  
x x  F 
X F (b) 
X X X X 
X X 
X X X  
X X X 
x  x  x  x  (F) 
x x x x  
Tabell 3 . Forts. 
Viola r iviniana 
Epilobium angustifolium 
E. lactiflorum 
E. hornemannii 
E. anagallidifolium 
E. davuricum 
Myriophyllum alterniflorum 
Hippur is vulgar is 
Cornus suecica 
Anthriscus sylvestris 
Angelica sylvestris 
Pyrola minor 
P. rotundifolia 
P. norvegica 
Orthilia secunda 
Loiseleuria procumbens 
Phyllodoce caerulea 
Cassiope hypnoides 
Andromeda polifolia 
Arctostaphylos alpinus 
Calluna vulgaris 
Vaccinium vi-tis-idaea 
V. uliginosum 
V. myrtillus 
V. mi.crocarpum 
Empetrum n igrum s1.1bsp. 
hermaphrod itum 
Diapensia lapponica 
Trientalis europaea 
Gent iana n ivalis 
Menyanthes trifoliata 
Prunella vulgaris 
Veronica fruticans 
V. alpina 
V. serpyllifolia 
Melampyr ium pratense 
Skogf i01 
Geitrams 
KvitmjØlke 
SetermjØlke 
DvergmjØlke 
LinmjØlke 
Tusenblad 
He sterumpe 
Skrubbær 
Hundekjeks 
SlØke 
PerlevintergrØnn 
LegevintergrØnn 
Norsk vintergrann 
NikkevintergrØnn 
Greplyng 
g lå lyng 
Moselyng 
Kvit lyng 
Rypebær 
RØsslyng 
Tyttebær 
Blokkebar 
b lå bær 
Småtranebær 
Fjellkrekling 
Fjellpryd 
Skogstjerne 
SnØsØte 
Bukkeblad 
b lå koll 
Bergveronika 
F jellveronika 
Snauveronika 
Stormarimjelle 
X X X X 
x x  F 
X x x  F 
x x  F 
X Ø 
X X 
X 
x  x  x  x  (N) 
X 
x x x x  
x x x x  
X X 
X 
X 
X x x x  F 
x x x  F 
x x  F 
x x x x  
x x x x  F 
x x x x  
x x x x  
x x x x  
x x x x  
X X 
X X X X 
x x  F 
x x x x  
x x  F 
x x x x  
X 
x x  F 
x x  F 
X 
Tabell 3 . Forts. 
Melampyrum sylvaticum 
Euphras ia sp . 
E. frigida 
Rhinanthus minor 
Pedicularis palustris 
Bartsia alpina 
Pinguicula vulgar is 
Utricularia ochroleuca 
U. minor 
Galium palustre 
Linnaea boreali s 
Valeriana officinalis subsp. 
sambucifolia 
Succisa pratensis 
Campanula rotundifolia 
Solidago virgaurea 
Erigeron borealis 
E. unif lorus 
Antennaria dioica 
A. alpina 
Onalotheca norveqica 
0. supina 
Chamomilla suaveolens 
Leucanthemum vulgare 
Tussilago farfara 
Petasites frigidus 
Saussurea alpina 
Cirsium helenioides 
Leontodon autumnalis 
Cicerbita alpina 
Crepis paludosa 
I'araxacum 
Hieracium 
Småmarimjelle 
(ZSentrØst 
FjellØyentrØst 
Småengkall 
Vanlig myrklegg 
Svarttopp 
Tettegras 
Mellomblærerot 
småblærerot 
Myrmaure 
Linnea 
Vendelrot 
m låk napp 
m låk lokke 
Gullris 
Fjellbakkestjerne 
SnØbakkestjerne 
Kattefot 
Fjellkattefot 
Setergråurt 
~verggråurt 
Tunbalderbrå 
Prestekrage 
Hestehov 
Fjellpestrot 
Fjelltistel 
Kvitbladtistel 
FØlblom 
Tur t 
Sumphaukeskjegg 
LØvetann 
Svæve 
X X 
x  x  x  x  (F) 
X X X  
X X X X 
X X KY 
x x x x  
x x x x  
x x  F 
x x  F 
x x x x  
x  F 
X x  x  (Fl 
x x  F 
X 
X 
X X X 
x x  F 
x  x  x  x  (F) 
x x x x  
X X 
x  x  x  x  (N) 
X X X  
x x x x  
x x x x  
Tabell 4. Fordeling av vegetasjonstyper på kartblad ~esådalen. 
Myr Daa o/ 
D 1 1000 2 
D4 50 0,l 
E l 200 0,4 
E2 a 4200 8,2 
E2 b 100 0,2 
E3 a 1200 2,4 
E4 100 012 
E5 a 100 0,2 
Skoq Daa % 
l? 1 3800 7,4 
F2 3600 7,l 
G3 5600 11 
G6 100 0,2 
K3 6400 12,6 
K6 300 0,6 
Dyrka 
V2 300 016 
* 
Fjell Daa , 
N1 6400 12,6 
N2 500 0 19 
P2 7200 14,l 
T1 9600 18,8 
R 5 0 01 1
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